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書館の設立 ３．図書館法の制定  
４．通俗図書館と巡回文庫の設立 ５．新図書館























 清政府は 1896 年に全国規模の図書館建設を計
画したが，実際に建設を始めたのは 1904 年のこと
であった。1908 年から 1911 年にかけて大多数の
省が図書館を完成させたのである。しかし各館の
格差が大きく，蔵書量も大きな差があった。京師










































































































 改革開放政策によって，1978 年 12 月には教育部
は「中華科学院図書館情報活動暫定条例（草案）」を

































































































でのことを記した紀伝体の史書。本紀 12 巻，世家 30
巻，列伝 70 巻，表 10 巻，書８巻，合計 130 巻。前漢








図書館協会, 2009 年 
2. 呉建中[ほか]『21 世紀の図書館を考える』日本
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3. 国立国会図書館『中国国家図書館の現況』国立
国会図書館, 2010 年 
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